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TIFKIRA TA' M.L\LTA flL-VATIKAN 
Min idur dawra fii-Biblijoteka tal-Vatikan fejn jinzammu 
1-kotba 1-qodma miktubin bl-id, jara fost il-kotba li darba kienu 
tal-Kard. Barberini ktieb sabin li zmien ilu kien hawn Malta u 
li !den ikollna biex niftallru kieku baqa' ghandna. 
Dan il-ktieb fih is Salmi ta' David miktubin f'hames ilsna: 
eljopi, sorjan, l<opti, gllarbi u armen. Kien miktub fis-seklu 
14. fis-sena 1626 kien jinsab 1-Egittu, fil-belt qadima Xet, fil-
kunvent ta' San Makarju. fis-sena 2635 kien mixtri u mel1ud 
minn hemm ghat gnand sidu. Izda fit-trlq waqa' f'idejn il-
llallelin tal-banar, li serqu kull ma kellhom ir rgiel li kienu 
jgorruh. ftit wara 1-llallelin jinqabdu mill-ballrin ta' San 
Owann, u hekk dak il-ktieb sab runu Malta. Dik il-nabta !den 
gnadu kemm lanaq sultan ta' Malta 0. P. Laskri (1635 1657), 
li fi zmienu x-xwieni Maltin kienu qabdu bastiment kbir tork 
imgnobbi b'mitt gid. Min jaf hux dik id-darba wasa\ lVhltJ 
dak il-ktieb ? 
Ii:da ma damx Malta zmien twil. f'Settembru tas-sem 
1637 is-sultan Laskri, biex juri qalbu lili-Kard. f. Barberini, li 
kien protettur tai-Ordni, bagl1atlu dak il-ktieb li aktarx ma 
kienx jaf x'inhu. 
Dan il-ktieb tas-Salmi aktarx li hu menud minn Bibhja 
snina b'names ilsna. f'Milan hemm zewg kotba ohra bl-id, 1i 
fihom bcejjec tal-Bibbja b'dawk il-names ilsna. Bicca onra 
zgnira tinsab Londra fit-British Museum. Il-ktieb li kien 
Malta rajtu fil-Vatikan fis-sena 1921 u gnandi ritratt ta' faccata 
minnu. Min irid jarah, u kotba bnal dak ma tarahomx kif 
gieb u lanaq, gllandu jistaqsi gnal Cod. Vat. Barberini Or. 2. 
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